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A: Aldea Navajoa, B: Aldea La Montaña-Cayuga, C: Aldeas La Ruidosa y Picuat 
 
Figuras de los Resultados 
 
















































































Figura 5. ¿Los cerdos se encuentran en 








Figura 6. Presencia de Fasciola hepatica en 
cerdos muestreados 

